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MOTTO 
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila 
kamu telah selesai waktu urusan maka kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Allah hendaknya kamu 
berharap. 
(Q.S. Alam-Nasyrah: 5-6) 
 Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku 
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. 
(Q.S. Al-An’am : 162) 
 Semua manusia akan celaka kecuali yang berilmu, semua yang 
berilmu akan celaka kecuali yang beramal, semua yang beramal akan 
celaka kecuali yang ikhlas. 
(H.R. Bukhari dan Muslim) 
 Ilmu pengetahuan adalah kawan di waktu sendiri, sahabat di waktu 
sunyi, petunjuk jalan kepada agama, pendorong ketabahan disaat 
dalam kekurangan dan kesukaran. 
(Imam Ghazali) 
 
 Terimalah orang yang gagal, karena suatu yang gagal dari mereka 
pasti tangan Allah ada diatas tangan mereka yang mengangkat 
kegagalan mereka. 






Dari kesadaran hati yang terdalam tergores sebuah karya sederhana sebagai 
pengabdian kepada: 
 Allah SWT karena limpahan rahmat-Nya sehingga penyusun skripsi ini 
diselesaikan dengan baik.  
 Ayah dan ibundaku tercinta, terimakasih atas segala pengertian, kasih sayang, 
dorongan dan doamu yang selalu menyertaiku, semoga Allah memberikan 
kemuliaan atas segala iringan doa dan penuh keringat yang tercurah, serta 
uluran selendang cinta dan kasih sayang yang tiada terkira yang senantiasa 
menjadi kekuatan dalam setiap langkah dan keberhasilan ananda. 
 Sahabat-sahabat terbaikku 
Banyak yang telah kita lalui bersama, banyak pula yang kudapat dari kata-
katamu, semoga persahabatan kita untuk selamanya. 
 Almamaterku 
Semoga dari sinilah awal keberhasilanku. 
ABSTRAK 
 
Persaingan diantara perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia 
semakin ketat seiring dengan banyaknya merek-merek Handphone yang 
bermunculan di pasar dalam negeri. Salah satu merek Handphone yang sudah 
dikenal sejak lama oleh masyarakat dan konsumen Handphone di Indonesia 
adalah Handphone merek Nokia. Dalam usaha untuk mendorong konsumen untuk 
melakukan pembelian, suatu perusahaan dalam hal ini perusahaan telekomunikasi, 
lazim menggunakan berbagai strategi promosi salah satunya adalah melalui media 
iklan, media iklan merupakan sarana yang dirasa efektif untuk menarik konsumen 
untuk melakukan pembelian, hal itu karena melalui media televisi para pengiklan 
dapat lebih berkreasi melalui berbagai macam iklan seperti televisi, majalah dan 
sebagainya untuk membuat iklan yang kratif dan menarik. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh iklan Handphone merek Nokia baik secara bersama-
sama maupun secara parsial terhadap keputusan pembelian dan untuk mengetahui 
media iklan yang paling dominan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian 
Handphone merek nokia. 
Dalam melakukan penelitian tersebut, diambil 100 responden sebagai 
sampel dari populasi 2500 responden yng terdiri dari mahasiswa FE UMS. 
Metode pengambilan sampel dengan kuesioner yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah quota sampling, dimana sampel dipilih berdasarkan ciri-ciri tertentu 
dengan jumlah atau kuota yang diinginkan. Untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh antara variabel media iklan terhadap keputusan membeli konsumen 
maka digunakan analisis regresi linier berganda, uji-F dan uji t digunakan untuk 
mengetahui signifikan tidaknya hubungan antara variabel-variabel media iklan 
terhadap keputusan membeli konsumen baik secara serentak maupun parsial. 
Berdasarkan analisis dengan analisis regresi liner berganda diperoleh 
pengaruh yang positif variabel-variabel media iklan terhadap variabel keputusan 
membeli konsumen baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Dari uji-F 
diperoleh hubungan yang signifikan antara variabel-variabel media iklan terhadap 
variabel keputusan membeli konsumen, sedangkan uji-T menunjukkan variabel 
televisi, surat kabar, dan spanduk berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
membeli konsumen sedangkan majalah, reklame tidak punya pengaruh signifikan 
terhadap keputusan membeli konsumen. 
 
Kata kunci: Media iklan, iklan televisi, iklan surat kabar, iklan majalah, iklan 









Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat 
dan ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan 
judul “Analisis Pengaruh Media Iklan Terhadap Keputusan Pembelian 
Handphone Merek Nokia (Studi Pada Mahasiswa FE UMS Surakarta)”. 
Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 
mencapai gelar kesarjanaan jenjang strata satu (S1) Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan 
dan masukan dari berbagai pihak yang semua itu mempunyai arti yang sangat 
besar dan bermanfaat dalam proses penyelesaiannya. Untuk itu ucapan terima 
kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, MS, selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. Triyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM, selaku Ketua Jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Ibu Dra. Chuzaimah, MM, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah 
banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses 
penyelesaian skripsi ini. 
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